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We chose active processes occurring in the modern Russian 
language for consideration in the report  As it is generally known, the 
Russian language has undergone through considerable changes during 
the last centuries. A language is a living organism reflecting changes, 
which are taking place in modern rushing life  Russian is presented as 
the system, the norm and the style  Exactly from these three points of 
view we have been investigating it  The modern state of the language 
shows that the system is changing, the style of speech has changed and 
the norm of text has been replaced 
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В данной статье исследуются  активные процессы, возни-
кающие в современном русском языке. Как известно, в течение 
последних столетий русский язык  понес  значительные измене-
ния. Язык представляет собой живой организм, который отража-
ет изменения, происходящие в современном быстротечном мире. 
Русский язык представлен как система, норма и стиль. Именно эти 
три формы и послужили основой для исследования. Современное 
состояние языка показывает, что система меняется, и заменяются 
стиль речи и норма текста. 
Ключевые слова: активные процессы, словообразование, аб-
бревиатура, интернационализация языка.
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Состояние современного русско-го языка c конца XX столетия, 
изменения, которые в нем активно 
происходят, нуждаются во вниматель-
ном изучении и освещении с целью 
выработки оценок и рекомендаций с 
позиций объективности и историчес-
кой целесообразности. Динамика язы-
кового развития столь ощутима, что 
не оставляет равнодушных ни в кругу 
лингвистической общественности, ни 
в среде журналистов и публицистов, 
ни среди обычных граждан, не связан-
ных профессионально с языком.
За последние столетия русский 
язык претерпел значительные изме-
нения. Развитие языка нельзя считать 
благом, так как язык – живой орга-
низм, который отражает изменения, 
происходящие в быстротекущей жиз-
ни. Однако русский язык как язык на-
рода - вечен. 
Русский язык представлен как сис-
тема, норма и стиль. Именно с этих 
трёх точек зрения и следует его иссле-
довать. Современное состояние языка 
показывает, что система – изменяется, 
стиль речи - сменяется, норма текста 
– заменяется. Русский язык остается 
литературным русским языком, но 
уже более приспособлен к новым ус-
ловиям и новому поколению. Созда-
ются благоприятные возможности для 
коммуникативной целесообразности, 
что в свою очередь может влиять на 
языковую норму. 
Однако норма - свод конкретных 
правил, устанавливаемых людьми. 
Динамика языка обусловлена тем, что 
норма не запрет, а выбор подходящего 
варианта. Отсюда роль вариативнос-
ти в функционировании и в самом 
развитии языка. Речь – это то, что 
живо, многогранно. Норма же – иде-
ал, который нужно достичь. В осно-
ве нормы (идеала) лежит реальная 
языковая структура (код), который ее 
регулирует. Норма актуализирует то, 
что заложено в языковом коде. Поэто-
му новшества должны иметь предел, 
который устанавливается языковой 
структурой. 
Грамматический строй любого 
языка считается самой стабильной 
частью языкового уровня. Собствен-
но грамматический строй и является 
основой языковой структуры, что и 
различает один язык от другого. Тем 
не менее динамическим процессам 
подвергается и морфологическая и 
синтаксическая структура. Причем 
развитие идет по двум направлениям: 
1) Эволюция 
2) Экология
Факты эволюционного развития 
считаем вполне положительным яв-
лением, которое также свидетельс-
твует в пользу того, что язык - живой 
организм. Однако в грамматической 
системе изменения менее желатель-
ны и свидетельствуют они в основ-
ном о фактах экологии языка, т.е. о 
тех явлениях, которые следует рас-
смотреть, проанализировать и четко 
решить – нужны ли они языку тогда, 
как структура его сформировалась ис-
торически - традиционно и является 
его основой. 
Среди активных процессов отме-
чаем: изменения в словообразовании, 
изменения в морфологическом и син-
таксическом строе. 
Для словообразовательного перио-
да 1945-2013 г.г. наиболее характерны 
такие процессы: демократизация, ин-
тернационализация, рост аналитиз-
ма и агглютинативности в структу-
ре производного слова, рост личност-
ного начала и экспрессивности. Эти 
процессы охватывают всю область 
словообразования, но есть и такие, 
которые распространяются не на все 
словообразование, а лишь на словооб-
разование отдельных частей речи. 
Демократизация. Под этим тер-
мином понимают более широкое, чем 
ранее, функционирование в литера-
турном языке, включая его книжные 
сферы языковых средств , в том чис-
ле словообразования и производных 
слов, имеющих своей ,,родиной,, 
некодифицированные сферы языка. 
Русский язык еще не установился, – и дай Бог, чтоб он еще как можно долее не устанавливался, потому что, чем 
больше будет он устанавливаться, тем лучше и богаче установится он... 
В. Г. Белинский 
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Наиболее резкий контраст наблю-
дается между 1950-ми г.г. и первым 
десятилетием XXI в. Распад тотали-
тарного государства, приведший к 
уничтожению многих политических и 
экономических запретов, способству-
ет изменению условий функциониро-
вания языка. Процесс демократизации 
в словообразовании существительных 
обнаруживается в функционировании 
разряда производных слов, с суффик-
сом – к(а), образованных способом 
универбации, т.е. сокращение в одно 
слово сочетаний прилагательное + су-
ществительное. 
В качестве базовой используется 
основа прилагательного. Этот способ 
словообразования присущ разным 
славянским языкам, например, чешс-
кому и словацкому, в последние деся-
тилетия активизируются в польском. 
В русском языке он специфичен для 
разговорного языка. Всплеск актив-
ности слов этого разряда отмечен в 
1960-1970 г.г. 
Для последнего десятилетия 
XX в. характерно новое явление – ши-
рокое проникновение подобных слов 
в язык периодической печати и уст-
ных средств массовой информации. 
Универбаты именуют явления самых 
разных сфер жизни – междугородка 
(международная телефонная станция), 
малогабаритка (малогабаритная квар-
тира), нулёвка (нулевой первый класс), 
Рублевка (Рублевское шоссе). 
Журналисты помещают такие сло-
ва не только в текст своих сообщений, 
но и в заголовки газетных статей, что 
придает им особую весомость - ,,Обо-
ронка,, ищет выход, ,,Пугачевка,, и т.д. 
Среди универбатов, образованных 
в последнее десятилетие, выделяется 
группа слов особой структуры – про-
изводные от страдательных причастий 
- неучтенка, незавершенка (неучтен-
ные деньги, товары). 
В словообразовании глаголов пре-
фиксации используется нередко как 
средства стилистической маркиров-
ки. В этом случае префикс не придает 
глаголу особого значения, но указы-
вает на принадлежность его к той или 
иной сфере языка. Для современного 
языка особенно характерно произ-
водство глаголов, употребительных 
в нестрогой профессиональной речи. 
Чаще всего при этом используется 
приставка за- , например – засолить и 
посолить.
В нестрогой речи медиков продук-
тивны префиксальные глаголы с при-
ставкой про- , обозначающие завер-
шение действия, обычно с указанием 
временного предела или уточнителя. 
Вам надо две бутылочки прокапать. 
Необходимо пролечивать раз в пол-
года. Процесс демократизации еще 
более резко обнаруживается в таком 
явлении как введение в литературный 
язык элементов жаргона и просторе-
чия  
В литературном языке использу-
ются целые серии слов несущих за-
ряд резкой экспрессивности, оценоч-
ности, например: существительные с 
суффиксами -ух(а), -аг(а), -уг(а) типа 
порнуха, чернуха, бытовуха, тюряга, 
журналюга. 
В литературных текстах экономи-
ческой проблематики используются 
жаргонизмы профессионального ха-
рактера нал и безнал (усечения соче-
таний наличные деньги, безналичный 
расчет), универбат наличка: «…кол-
лектив, не получающий налички не-
сколько месяцев подряд, готов был 
объявить забастовку», глагол обна-
личить. В основе этого многообразия 
лежит тюремно-лагерный жаргон. Он 
сформировался в социально пёстрой 
среде советских лагерей и тюрем на 
протяжении ряда десятилетий. Вос-
приняв многое из лексико-фразеоло-
гического арсенала дореволюционно-
го воровского арго, тюремно-лагер-
ный жаргон значительно расширил не 
только набор выразительных средств, 
но и социальный состав тех, кто им 
активно пользовался: с ним были зна-
комы, его активно употребляли как 
«воры в законе», «домушники», «мед-
вежатники», «скокари», «щипачи» 
и прочие представители уголовного 
мира, так и недавние инженеры, сов-
партслужащие, военные, крестьяне, 
врачи, поэты, журналисты, студенты, 
рабочие - словом, все те, кто состав-
лял многомиллионное население ста-
линских лагерей. 
Тюремно-лагерный жаргон нашел 
отражение и в литературе, особенно 
в начале 60-х и в 80-е гг., - в прозе 
А.И. Солженицына, В.Т. Шаламо-
ва, В.П. Гроссмана, А.Н. Рыбакова, 
А.В. Жигулина, О.В. Волкова, А. Мар-
ченко, в поэзии В. Высоцкого, А. Га-
лича и других. 
Рассмотренные факты свидетель-
ствуют об интенсивном взаимодейс-
твии различных сфер языка, вследс-
твие чего происходит проникновение 
в центр системы литературного языка 
ее периферийных элементов.
Интернационализация способ-
ствует возникновению или активиза-
ции способов порождения книжной 
лексики. Широкое проникновение в 
язык большого массива иноязычных 
слов интенсифицирует процесс ин-
тернационализации системы слово-
образования. Интернационализация в 
словообразовании выражается в явле-
ниях трех видов : 
1) активизации иноязычных по 
происхождению аффиксальных мор-
фем, приобретающих способность со-
четаться не только с иноязычными, но 
и с русскими словами;
2) приобретение рядом иноязыч-
ных элементов статуса аффиксов в 
словообразовании русского языка; 
3) использование заимствований 
в качестве базовых основ в русском 
словообразовании. При этом словооб-
разование выполняет интегрирующую 
функцию, т.е. включает иноязычные 
элементы в систему русского языка. 
1. Для первого процесса наиболее 
характерен рост именной префикса-
ции. Если свойственный русскому 
языку ранее контраст имя – глагол со-
держал такую характеристику: типи-
ческий способ словообразования имен 
– суффиксация, глаголов- префикса-
ция, то теперь это положение требует 
уточнения. Глагольная префиксация 
особенно широко использует русские 
по происхождению приставки, а име-
на вовлекают в свое словообразование 
заимствованные префиксы: анти-, 
супер-, гипер-, де-, псевдо-, квази-, ре-, 
про-, контр- и другие. Так, многие но-
вые течения и направления искусства 
имеются не словами новых корней, 
но префиксальными производными. 
Ср.: сентиментализм, романтизм, 
реализм, символизм, футуризм, имп-
рессионизм-постимпрессионизм, мо-
дернизм-постмодернизм, соцреализм- 
постсоцреализм. 
В конце 1980-х и в 1990-е г.г. ста-
новится продуктивной заимствован-
ная приставка пост-, синонимичная 
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русской после-. Большой академи-
ческий словарь не дает этой пристав-
ки как отдельного аффикса, помещая 
лишь заимствования постскриптум и 
постфактум, а также слова постпози-
ция и постэмбриональный. 
В 1990-е г.г. становится особен-
но актуальным обозначение явлений, 
происходящих после чего-то истори-
чески значимого - каких-либо важных 
социальных, политических и/или эко-
номических событий: постперестрой-
ка и посттоталитаризм. Создается 
серия прилагательных, не имеющих 
терминологического характера, как от 
русских, так и от иноязычных основ: 
постсоветский, постсоциалистичес-
кий, посткоммунистический, постсо-
юзный. 
Все они называют по существу 
один и тот же временной период, но 
обозначают его словами с разными ос-
новами и внутренней формой. 
Приставка пост- используется и 
в лексике гуманитарных наук: пост-
модернизм, постмодернистский, и 
в сферах, не имеющих отношения к 
экономике, политике, искусству: пост-
интернатная адаптация . Однако в 
последних сферах ее побеждает рус-
ская приставка после- (послевузовс-
кий, послешкольный)   
Существительные с приставкой 
де- имеют процессы уничтожения 
того, что обозначает базовая основа 
(милитаризация-демилитаризация)  
В словаре Ушакова зафиксировано 
около десяти хорошо членимых су-
ществительных, имеющих структуру: 
де-(дез-)+ иноязычное существитель-
ное на –изация. Например: дезоргани-
зация, дезориентация, деморализация, 
децентрализация; специальные тер-
мины демонетизация, деноминация, 
денатурализация, денационализация и 
демуниципализация  
Наиболее ярким показателем 
вхождения приставки де- в систему 
русского словообразования является 
ее способность давать производные от 
русских основ. В 1990-е г.г. отмечены 
слова деленинизация, десталинизация, 
дебольшевизация, дерублевизация. 
Приставка псевдо- в 1950-1960-е 
г.г. функционирует преимущественно 
в составе терминов. Большой акаде-
мический словарь включает значи-
тельное число терминов- существи-
тельных и прилагательных с этой при-
ставкой (псевдоартроз, псевдоготика, 
псевдокристалл, псевдоэпиграфы) а 
также ряд слов с псевдо- не имеющих 
терминологического характера, отно-
сящихся преимущественно к лексике, 
содержащей отрицательную оценку 
явлений искусства, науки или идео-
логии (псевдоисторизм, псевдорево-
люционный, псевдонародный). ,,Новое 
в русской лексике – 70,, дает четыре 
производных, которые имеют ярко вы-
раженный оценочный характер (псев-
доинтеллигент, псевдокультура, пев-
долитература, псевдокрасивость)  
Слова с приставкой латинского 
происхождения ре- со значением пов-
тора (,,вновь,, ,,еще раз,, ,,повторно,, в 
середине xx в. входили в ряд книжных 
слов с процессуальным значением; 
многие из них относились к терми-
нологической лексике: редупликация 
и другие. Словарь Ушакова помещает 
подобные слова с пометами, указы-
вающими сферу их применения. Не-
значительная часть слов с ре- имела 
членимость первой степени: реми-
литаризация, реорганизация, реэк-
спорт, реэмигрант. В 1990-е годы 
обнаруживается повышение продук-
тивности этой приставки. Она исполь-
зуется преимущественно для создания 
лексики из финансовой и торговой 
областей. Слова подобного рода упот-
ребляются в языке газет: Президент 
готовится дать бой реэкспорту; Рос-
сия и Парижский клуб договорились о 
реструктуризации долга. 
2. Появление новых строитель-
ных элементов в словообразовании 
- относительно редкое явление. В пос-
ледние десятилетия оно обнаружива-
ется у ряда сегментов иноязычного 
происхождения. Так, в 1960-1970-е 
г.г. в число строительных элементов 
словообразования входят вычленя-
ющиеся из состава заимствованных 
слов элементы -дром, -тека, -визор, 
-мобиль, -бус, -трон. Первоначально 
они выступают только в составе тер-
минологической лексики, а расшире-
ние возможностей их сочетаемости, 
соединение не только с заимство-
ванными, но и с русскими основами 
повышает степень их членимости. 
В 1970-1980-е г.г. происходит их пре-
вращение в словообразовательные аф-
фиксы русского языка, действующие 
не только в сфере терминологии. 
В 1980-е г.г. сегмент –гейт превра-
щается в строительный элемент русс-
кого словообразования. Этот сегмент 
вычленился из названия нью-йоркско-
го отеля Уотергейт (Watergate) свя-
занного с нашумевшим политическим 
скандалом по поводу подслушивания 
телефонных разговоров, и постепен-
но превратился в аффикс, имеющий 
специфическое значение ,,скандал,,. 
По-видимому, первым словом включа-
ющим -гейт в качестве конструктив-
ного элемента, было существительное 
Ирангейт, которым именовали полити-
ческий скандал в США и за их преде-
лами: ,,Ирангейт” - афганский след,,; 
,,Ирангейт не случайность,,. Создает-
ся и прилагательное ирангейтский: 
,,Ирангетская история,,. Первое вре-
мя слово «ирангейт» писали в кавыч-
ках и с прописной буквы; постепенно 
кавычки ушли, прописная буква заме-
нилась строчкой. 
Сегмент -гейт в качестве конс-
труктивного элемента 1980-е г.г. 
проникает и в русский язык: Рейган-
гейт, Цюрихгейт, Юаргейт. 1990-е 
г.г. –гейт продолжает обнаруживать 
активность: Сеулгейт набирает обо-
роты  В Южной Корее раскрыта 
крупнейшая за последние 40 лет шпи-
онская сеть. Таким образом, элемент 
–гейт формирует слова, обозначаю-
щие скандалы, причем основа слова 
может обозначать место действии, 
причину или объект скандала, лицо, 
связанное со скандалом: Кремльгейт, 
Моникагейт. 
3. Процесс включения в слово-
образовательную систему русского 
языка в качестве базовых основ ино-
язычных заимствований протекает 
по-разному у слов различных частей 
речи. Наиболее актуальные в какое-то 
время иноязычные существительные 
порождают семьи производных. На-
пример: ваучер- ваучеризация, ваучер-
ный, антиваучерный, постваучерный; 
заимствование PR (пиар) порождает 
существительное пиарщик, прилага-
тельное - пиаровский   
Использование иноязычного слова 
в качестве базовой основы служит до-
полнительным показателем его вхож-
дения в систему русского языка. Чаще 
всего возникают прилагательные и 
глаголы от основ существительных; 
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имена лиц и другие производные от 
основ существительных; префиксаль-
ные и реже суффиксальные производ-
ные от основ глаголов. 
От основ новых иноязычных за-
имствований разной семантики и 
структуры образуются имена прила-
гательные с помощью суффиксов -н-, 
-ов-, -ск- с разными интерфиксами: 
офисный, офшорный, фьючерсный, 
таймшерный; китчевый, факсовый, 
имейловый, тинейджерский и другие. 
В особую группу выделяются новооб-
разования от основ на –нг с помощью 
суффикса -ов-  
Если в 1950-1960-е г.г. словари 
дают всего 14 подобных слов, то в 
1990-х г.г. фиксируется еще немалое 
количество новых слов: маркетинго-
вый, консалтинговый, рейтинговый, 
допинговый и т.п. Это преимущест-
венно экономические и социологичес-
кие термины. 
Глаголы от заимствованных основ 
производятся и в книжном языке, и 
в разговорном. В книжном при этом 
чаще всего создаются глаголы на -
овать (типа демпинговать), -ировать 
и -изировать (типа лоббировать, зом-
бировать, компьютеризировать )  
В разговорном языке активен гла-
гольный суффикс -и(ть) . Так, раз-
витие техники повышает употреби-
тельность существительных ксерокс 
и факс, от которых в 1990-е г.г. легко 
образовывались бесприставочные и 
префиксальные глаголы, обозначаю-
щие ,,произвести действие, для кото-
рого предназначен аппарат, названный 
базовой основой (ксерить, отксерить 
статью, отфаксить). Отмечена и мо-
дификация с суффиксом -ану-, обозна-
чающая однократное, резкое, быстро 
производимое действие (факсануть) 
Сочетаемость глаголов, имеющих 
заимствованные основы, с русскими 
приставками свидетельствуют об их 
включении в систему русского слово-
образования. Наиболее активно ведут 
себя приставки с-, про-, от-, выража-
ющие значение результативности, за-
вершения действия: сориентировать, 
скорректировать, спрогнозировать, 
скоординировать, прокомментиро-
вать, простимулировать, проинс-
труктировать, профинансировать, 
проиндексировать, отрецензировать, 
отреставрировать, отрекламиро-
вать, отсканировать. 
Подчеркнем, что все рассмотрен-
ные выше глаголы – принадлежность 
книжного языка. В тех случаях, когда 
они сочетаются с приставками, обоз-
начающими количественно-времен-
ные модификации действия, соответс-
твующие производные приобретают 
дополнительную экспрессивную ок-
раску, лишающую их строгой книж-
ности: 
Apple Computer CIS намерена не-
много подемпинговать. 
Усиление черт аналитизма и аг-
глютинативности. Общеизвестно, 
что русский язык относится к числу 
синтетических. Однако в его струк-
туре на протяжении исторического 
развития, особенно к началу ХХI в., 
усиливаются черты аналитизма и аг-
глютинативности. Не следует думать, 
конечно, что русский язык перестает 
при это быть синтетическим. 
Усилению черт аналитизма, обна-
руживаемого на определенных учас-
тках системы языка, способствует 
увеличение количества неизменяемых 
слов- лексических единиц, которые 
выражают грамматические отноше-
ния не формой слова, а средствами, 
находящимся вне слова (предлогами); 
оно обусловлено потребностями в но-
вых составных номинациях, что ведет 
к изменению количественных соотно-
шений между различными способами 
словообразования. Развитие техни-
ки и науки, изменения в обществен-
ной жизни диктуют необходимость 
в новых составных наименованиях, 
вследствие чего возрастает актив-
ность таких способов словообразо-
вания, как аббревиация, словосло-
жение, сложносокращенный способ, 
сращение. 
 Явления аналитизма и агглютина-
тивности часто наблюдается в одних 
и тех же языковых единицах. Рост 
агглютинативности обнаруживается 
прежде всего в том, что увеличивается 
количество многоморфемных струк-
тур, которые складываются без каких-
либо явлений приспособления на мор-
фемном шве. Морфемный шов чист 
и прозрачен. Кроме того, ослабление 
синтетичности можно видеть в устра-
нении некоторых видов чередований 
на границе морфем. Рассмотрим неко-
торые из таких процессов. 
1. Активизация производства бук-
венных и звуковых аббревиатур, ос-
новной массив которых относится к 
несклоняемым словам. Аббревиация 
– способ словообразования, развитие 
которого связано с революцией 1917 г. 
На протяжении второй половины 
ХХ в. этот способ функционирует в 
разных сферах языка, особенно ак-
тивно в терминологии, деловой речи, 
публицистике. 
Для 1960-х г.г. была характерна 
тенденция ,,подделывания,, звуко-
вых аббревиатур под обычные слова 
– звучные, многосонорные, имеющие 
необходимое число гласных. В начале 
1970-х г.г. в среде математиков - спе-
циалистов по машинному переводу 
возникло стремление создавать аббре-
виатуры ононимичные обычным сло-
вам: АИСТ- анализ и синтез текста, 
ЭТАП – лектро - технический авто-
матический перевод, АРАП- англо-
русский автоматический перевод  
Аббревиатуры, онономичные 
обычным словам, в 1980-1990-е г.г. от-
носятся к разным областям жизни, на-
пример к сфере радио и телевидения: 
Программа ИКС (информационная 
кинослужба), НИКА (ночной инфор-
мационный канал), РЕПА (рекламно-
производственная академия), ОКНО 
(очень краткие новости), БИС (музы-
кальная радиопрограмма: ,,беседуем, 
играем, слушаем,,) 
Расцвет аббревиации наблюдается 
с середины 1980-х г.г., когда возникают 
аббревиатуры всех видов, а особенно 
широко – буквенные и звуковые, лишь 
небольшая часть их ,,подделывается,, 
под обычные слова, например назва-
ния партий: Яблоко – Явлинский, Бол-
дырев, Лукин  
Появление партий и организаций 
различных функций и масштабов, 
правительственных структур, группи-
ровок и т.п.требует огромного коли-
чества многословных наименовании, 
которые почти сразу же подвергаются 
сокращению, преобразуясь в аббреви-
атуры буквенного или слогового типа: 
Совет Безопасности – СБ и Сов-
без, средства массовой информации 
– СМИ, Общественное Российское 
телевидение – ОРТ, Российская Фе-
дерация – РФ, Российский государс-
твенный гуманитарный университет 
– РГГУ. 
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Буквенные аббревиатуры никог-
да не склоняются, звуковые, похожие 
хоть отчасти на слова, могут скло-
няться, но преимущественно в разго-
ворном языке. 
Однако более типичен иной спо-
соб подачи малоизвестных аббревиа-
тур: в начале текста дается словосоче-
тание или сложносокращенное слово 
и лишь затем буквенное или звуковое 
сокращение: Председатель Внешэко-
номбанка Андрей Костин. 
Далее в тексте статьи использует-
ся аббревиатура ВЭБ, причем в одном 
случае журналист склоняет ее: ‹‹Кон-
цепция реформирования ВЭБа может 
быть утверждена в ближайшие неде-
ли››.
2. Появление класса слов, харак-
теризующегося агглютинативностью, 
-сложно-сокращенных из двух, трех, 
четырех (редко более) частей, каждая 
из которых оканчивается на согласный 
и ‹‹прилепляется›› к соседу без каких-
либо явлений приспособления на мор-
фемном шве. Такие слова (их можно 
было бы назвать ‹‹слова кубики››) 
возникла в 1920-е г.г и позже (типа 
колхоз, совнарком). В 1980-1990-е г.г. 
этот способ словопроизводства резко 
активизируется – он очень удобен для 
создания многокомпонентных новых 
номинаций: Роскомдрагмет (Россий-
ский комитет драгоценных металлов), 
Монтажспецбанк, Межрегионбанк, 
Внешэкономбанк, Госналогслужба. 
Особенно многочисленны двучлен-
ные слова типа Минатом, Минуголь, 
Роснефть, Росгаз, Газпром. Подоб-
ные слова склоняются как обычные 
существительные, причем нередко 
каждая часть имеет свое ударение. 
3. Активизация в 1980-1990-у г.г. 
многих сокращений, представляющих 
собой начальные части слов и фун-
кционирующих как аналитические 
прилагательные (аналиты). Особен-
но частотны гос- (государственны), 
дем- (демократический), нац- (наци-
ональный), на- (народный), а так же 
рос- (российский), мос- (московский) 
и др. Например: Госдума, госзаказ, 
гособлигации, гостайна; демблок, де-
мфракция, демруководство, демвыбор 
(название партии); нардеп (народный 
депутат); нацбез (национальная бе-
зопасность). Вторые части подобных 
сочетаний склоняются, пишутся они 
как одно слово, однако аналитичес-
кие прилагательные несут побочные 
ударения, могут отделятся от последу-
ющего слова легкой паузой, гласный 
звук не подвергается редукции (госза-
каз, госдума), т.е. первые части высту-
пают как неизменяемые единицы, что 
и позволяет называть их аналитичес-
кими прилагательными.
Сочетания с подобными элемен-
тами часто содержат отрицательную 
оценку, выраженную в контексте: Нет 
таких госдач, которые бы не могли 
сдать большевики; С нардепов-то 
спросу никакого; Былые товарищи 
передрались из-за президентской гум-
помощи. 
Отметим, что сочетания, включа-
ющие аналиты, неодинаковы с точки 
зрения оценочности. Сочетание госда-
ча может выступать как нейтральное. 
Еще не стало обычным, узуальным 
сочетание гумпомощь; нардеп, как 
правило, звучит насмешливо, ирони-
чески. 
4. Появление в конце 1990-х г.г 
начале 2000-х г.г.. нового разряда со-
четаний с аналитами, чаще всего ино-
язычного происхождения. Они могут 
оканчиваться как на согласный (шоп, 
тур), так и на гласный (шоу), распола-
гаться в пре- и (реже) в постпозиции 
(пластинка-миньон, педагогика-пресс, 
жигули - комби). Подобные элементы 
могут соотноситься с заимствования-
ми, вошедшими в русский язык ( тур 
- туристический ), и не иметь таких 
соответствий (шоп, топ и др.). Соче-
тания с рассматриваемыми элемен-
тами (иногда их называют словами) 
пишутся и через дефис, и слитно: 
шоугруппа, шоу-программа, шоу-биз-
несмен, шоу- парад; секс-группа, секс 
– туризм, брейк- танец, брейк- диско-
тека; топ- звезда, топ- фильм, топ-
десятка. 
Некоторые единицы выступают и 
в пре-, и в постпозиции: экспресс-оп-
рос, экспресс-информация, экспресс-
костюм, кофеварка-экспресс.
 Очевидно, что эти единицы но-
сят аналитический характер. Какие 
из них уцелеют в русском языке, по-
кажет время. Пока лишь можно ска-
зать, что препозитивные единицы 
многочисленнее и употребительнее, 
чем постпозитивные. Некоторые из 
них высокоактивны и легко форми-
руют словосочетания (шоу, топ, хит, 
бизнес и др.), иные же малочастотны 
(ню-художник, изображающий голое 
тело). Несомненно, что к основным 
причинам высокой активности таких 
единиц относятся их семантика и мода 
на иноязычность. Идущий от социаль-
ной действительности заказ вызывает 
создание необходимых, важных для 
эпохи или лишь для данного момента 
составных номинаций. Легкость по-
рождения – еще одна причина актив-
ности рассматриваемых сочетаний.
5. Развитие агглютинативности в 
структуре имен существительных и 
прилагательных с заимствованными 
префиксами: псевдо-, квази-, пост-, 
контр-, супер- и др. и русскими лже-, 
после-, небо-, сверх-. 
Указанные приставки не столь тес-
но спаяны с базовым словом, как ис-
конно русские глагольные префикси 
в-, вз-, о-, за- и др. Они несут побоч-
ные ударения, не подвергаются ре-
дукции, могут отделяться паузой. Для 
1980-2000-х г.г. характерен рост имен-
ной префиксации.
6. Свободное – вне сочетания с 
определяемым словам – использова-
ние аналитов. Например, препозитив-
ный элемент вице (от лат. vice- взамен, 
вместо) все чаще функционирует без 
второй части в значении ‹‹замести-
тель, помощник›› (вице-премьер, вице 
президент) и часто пишется в кавыч-
ках: ‹‹Как судья, так и вице предпочи-
тают каяться и грешить; говорят, 
президент оказывал новому ‹‹вице›› 
определенные знаки внимания››. 
7. Ослабление чередований на 
морфемных швах, так же способтву-
ющее росту агглютинативности. Не 
затрагивает этот процесс лишь один 
тип чередований: чередование соглас-
ных, парных по твердости/мягкости. 
Происходит ослабление многих тра-
диционных чередований, например 
заднеязычных с шипящими (г/ж, к/г, 
х/ш): Устюг- устюжский, Рига- риж-
ский, и новые: Владивосток – влади-
востокский, Чикаго – чикагский, Нью-
Йорк – нью-йоркский.
Во многих случаях обнаружива-
ется вариативность: таганрогский и 
таганрожский, кондопогский и кодо-
пожский и т.п. (ср. новое: пылесосить 
– пылесошу и пылесосю и традицион-
ное: косить – кошу). Как правило, по-
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беждает вариант с чередованием твер-
дая / мягкая, так как при этом сохра-
няется большая близость производной 
основы к базовой, чему способствует 
наличие в письменной форме одной и 
той же буквы. 
8. Рост агглютинативности под-
держивает интерфикация – исполь-
зование асемантических сегментов, 
способствующих соединению морфем 
в составе слова, устраняющих чередо-
вания, зияния, усечение финалей базо-
вой основы. 
Интерфиксация – своеобразный 
вид обнаружения агглютинативности. 
Приведем несколько новообразова-
ний (интерфикс заключен в скобки ): 
СНГ – эсэнгэ(в)ский и эсэнгэ(ш)ный, 
совбез(ов)ец – яблок(ов)ский, 
вэпэк(ов)цы, ‹‹Яблоко›› (название пар-
тии) – яблок(ов)ский (ср.: обычное яб-
лочный от названия фрукта яблоко) 
Модели с интерфиксами вытес-
няют некоторые безинтерфиксные 
модели с чередованиями на границе 
морфем: плотник-плотник(ов)ский 
и плотник – плотницкий; десятник-
десятник(ов)ский и десятницкий.
  Производные с интерфиксом -
ш- в 1960-1970-е г.г. встречались пре-
имущественно в разговорном языке. 
В 1990-е г.г. они проникают в язык 
газет: Рудинштейн на сей раз пригла-
сил для вручения призов президентов 
почти всех эсэнгешных фестивалей; 
‹‹Когдатошние›› посетители фабрики 
Производные от буквенных аб-
бревиатур в газетах не редко пишутся 
так: аббервиатура прописными буква-
ми, интерфикс + суффикс + флексия 
– строчными, что подчеркивает гра-
ницу между основой и последующей 
частью, ‹‹приклеенность›› интерфик-
са: МВДшники, ГАИшник, ЛДПРовцы.
9. Отметим еще одно явление: 
активизацию существительных – на-
званий лиц – с нулевыми суффикса-
ми, образуемых от прилагательных на 
–льный (типа провинциаль, универсал) 
Такие существительные активно со-
здавались в 1960-1970-е г.г. В 1980-
1990-у г.г. их количество возрастает: 
федерал (служащий федеральных 
войск), нелегал, регионал и др. Напри-
мер: представители федералов в ко-
мендатских силах.
Итак, в русском языке по-прежне-
му самыми продуктивными и мно-
гочисленными способами словооб-
разования остаются суффиксация и 
префиксация, но распространение аб-
бревиации и других способов произ-
водства составных номинации – важ-
ная примета языка конца XX –начала 
XXI в .
Рост личностного начала и экс-
прессивности. В последние годы уси-
ливается тенденция, которую называ-
ют ‹‹рост личностного начала››. Она 
свойственна русскому языку в целом, 
но в словообразовании проявляется 
особенно отчетливо. Сюда относят 
два рода фактов: активизацию окка-
зионального, индивидуального сло-
вообразования, что ведет к отказу от 
безликости, стандартности, к разнооб-
разию средств выражения, и широкое 
использование в качестве базовых ос-
нов личностных имен, т.е. ‹‹персона-
лизация›› словообразования.
Русское словообразование издавна 
допускало производство индивиду-
альных (неузуальных) слов, особен-
но широко в языке художественной 
литературы. Однако до середины XX 
в. индивидуальное словообразование 
было преимущественно привилегией 
поэтической и детской речи. В газетах 
окказиональные слова встречались в 
основном в фельетонах, их активно 
создавали писатели-юмористы.
В 1960-1970-е г.г. окказиональное 
словообразование присутствует во 
многих жанрах городского фольклора 
(анекдоты, частушки и т.п.) и в обыч-
ном разговорном языке.
Среди каламбурных номинаций 
последнего десятилетия особенно 
частотны слова прихватизация (ка-
ламбурное скрещение приватизации 
с глаголом прихватить) и прихватиза-
тор, различные преобразования, сло-
ва демократы – дерьмократы  
Конец XX в. начало XX в. иног-
да называют веком окказионализмов. 
Человек играет словом, состязается в 
этих играх с окружающими, стремясь 
победить соперника в остроумии, ост-
рословии, оригинальности.
Приведем несколько иллюстраций. 
Выразителен глагол «рерихнуться» 
– наложение фамилии художника Ре-
рих на глагол рехнуться. В ряд с тер-
минами «соцреализм» и «сюрреализм» 
включен окказионализм - сер-реализм 
(от серый). 
В качестве особого приема, удоб-
ного для печатного слова и поэтому 
используемого в прессе, выступает 
шрифтовое выделение части слова, 
создающее его псевдочленимость и 
каламбурное сопоставление со сло-
вом, семантически важным для дан-
ного текста. Например, интервью 
о любимых запахах озаглавлено - 
НОСтальгия. 
Каламбурные расшифровки об-
щеизвестных аббревиатур – одна из 
любимых современным человеком 
языковых игр, которая живет в разных 
сферах языка – в обычной разговорной 
речи, в художественных произведени-
ях, в языке газет. Этот вид языковой 
игры отмечают исследователи, фикси-
руют словари: 
ВУЗ – выйти удачно замуж; 
ЭКСТРА – Эх, Как Трудно Стало 
Русскому Алкоголику, а при чтении 
с конца: А Разве Так Строят Ком-
мунистическую Экономику? (появи-
лось в связи с подорожанием водки в 
1970-х г.г.). Многие материалы отра-
жают иронические, злые, насмешли-
вые оценки разных этапов нашей не-
давней истории:
КПСС– Коммунистическая партия 
Советского Союза – Коммунисты при-
шли! Сухари суши!
СНГ – Содружество Независимых 
Государств – «сбылись надежды Гит-
лера»
КУБА  – Коммунизм У Берегов 
Америки; 
ВОДКА  – Вот Он Добрый Ка-
кой, Андропов (о подешевевшей вод-
ке); или Всесоюзное Одобрение 24 
Деятельности Коммуниста Андропова
ГОРБАЧЕВ – Граждане, Обож-
дите Радоваться, Брежнева, Андро-
пова, Черненко Ещё Вспомните.
ЧЕЛСИ – Чукотский Еврей Лихо 
Скупающий Игроков.
МИФ – Московский инвестицион-
ный фонд.
ЛИАП – Ленинградский институт 
авиационного приборостроения – «ле-
пили инженера – алкоголик получил-
ся».
ГИБДД – Государственная инс-
пекция безопасности дорожного дви-
жения – «Гони Инспектору бабки и 
давай дальше».
СНГ – Содружество Независи-
мых Государств – «сбылись надежды 
50
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Гитлера».
МВД – Министерство Внутренних 
Дел – «Министерство высоких дохо-
дов».
Используется и такой способ ос-
меяния какого-либо явления, именуе-
мого аббревиатурой, как порождение 
псевдо аббревиатуры, превосходящей 
длиной подлинную и несущей в себе 
создаваемую каламбурным столкно-
вением издевательскую семантику: 
Давайте сравним нефтяника, который 
... заработал 50 тысяч за всю жизнь, и 
дельца из БАМ-ТАМ-СЯМстроя, име-
ющего эти же 50 тысяч за год. Псевдо-
аббревиатура БАМ-ТАМ-СЯМстрой 
включает реальную аббревиатуру 
БАМ, каламбурно сталкиваемую с 
глагольным междометием бам и раз-
говорным сочетанием «там-сям»: ко-
нечное - строй удачно завершает под-
делку под аббревиатуру. 
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